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Kecemerlangan pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi kini hangat 
diperkatakan. Semua pihak sibuk mendebatkan sejauh mana tabap prestasi 
pembelajaran mahasiswa-mahasiswi di menara gading pada masa sekarang. Ini 
memperlihatkan bahawa ramai pihak memandang serius terhadap prestasi 
pembelajaran pelajar-pelajar di universiti. Bertitik tolak daripada tulisan mereka 
inilah maka timbulnya keinginan dan minat untuk sama-sama mengkaji apakah 
faktor-faktor yang boleh mempengaruhi prestasi pembelajaran pelajar-pelajar di 
universiti. Terdapat lima objektif utama yang digariskan dalam kajian ini. Objektif 
yang pertama ingin melihat hubungan antara latar belakang pelajar dengan prestasi 
pembelajaran pelajar. Objektif kedua pula untuk melihat hubungan antara faktor 
iklim universiti dengan prestasi pembelajaran pelajar. Kajian ini juga melihat 
hubungan antara faktor corak pembelajaran pelajar dengan prestasi pembelajaran 
pelajar sebagai objektif ketiga . Manakala objektif keempat dan kelima ialah untuk 
melihat faktor aktiviti kurikulum dan corak pengajaran pensyarah serta faktor 
masalah peribadi sama ada mempengaruhi prestasi pembelajaran pelajar atau 
tidak.Sampel kepada kajian ini terdiri daripada pelajar-pelajar Sarjana Muda 
Kejuruteraan Elektrik di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn seramai 300 
orang. Instrument yang digunakan adalah borang soal selidik dan data di analisis 
dengan menggunakan perisian Statistical Package Of Social Science ( SPSS) versi 
10.0 yang mana kaedah korealsi Pearson di lakukan untuk memperolehi dapatan 
kajian.Daripada analisis yang dibuat, dapatan menunjukkan bahawa hanya faktor 
latar belakang pelajar dan corak pembelajaran pelajar sahaja mempunyai hubungan 
dengan prestasi pembelajaran pelajar. 
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ABSTRACT 
Nowadays, student's academic achievement in university was taking 
seriously by all of us. Because of this, it creates an intention and interest to analyze 
what's the main factors that give effect to student's academic achievement. There are 
five main objectives highlighted in this case study. The first objective is to analyze 
the relationship between student's background with their academic achievement. 
While the second one is to analyze the relationship between university's surrounding 
with the student's academic achievement. The relationship between study pattern 
among the students with their academic achievement be the third objective in this 
case. While the others two objectives is looking on the curriculum activities and 
lecturers lecture and student's persona] problem. Sample of this study consists of 300 
students from First Degree in Electrical Engineering in Kolej Universiti Teknologi 
Tun Hussein Onn and the questionnaires have been distributed to them. For analyze 
the data , SPSS version 10.0 have been used by applying the Pearson correlation 
method. Analyzed data finding have shown that student's background and student's 
study pattern have a relationship with student's academic achievement. 
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Dalam era berteknologi dan bermaklumat ini pendidikan memainkan peranan 
yang penting untuk membangunkan sesebuah negara. Istilah pendidikan teknik 
digambarkan sebagai pendidikan dalam satu bidang ilmu yang membolehkan 
manusia manfaatkan kuasa alam yang semulajadi dan juga membolehkan manusia 
menggunakan segala sumber alam untuk faedah dan kebajikan masyarakat 
selurubnya . 
Tiap-tiap usaha pembangunan akan melibatkan tenaga teknikal . Bahkan 
pesat atau tidaknya rancangan pembangunan sesuatu negara itu adalah bergantung 
kepada cukup atau tidaknya tenaga teknik di negara itu . Kejuruteraan merupakan 
salah satu cabang di dalam bidang pendidikan teknik.Untuk mencapai matlamat 
negara maju melalui Wawasan 2020, satu daripada komponen yang menjurus kepada 
matlamat itu ialah 'mewujudkan masyarakat berpengetahuan tinggi dalam bidang 
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sains dan teknologi'. Untuk mencapai hasrat itu, beberapa langkah sudah dijalankan 
bagi menjayakan program peningkatan mutu sains dan teknologi. 
Satu daripada usaha yang diketengahkan ialah dengan menubuhkan sebuah 
institusi khas untuk pengajian sains dan teknologi bagi mewujudkan satu masyarakat 
yang saintifik, progresif, inovatif dan kreatif. Dengan penubuhan institusi itu mereka 
yang sudah mencapai tahap cemerlang di dalam peringkat sekolah sains dan 
teknologi dapat ditempatkan di situ bagi membuat penyelidikan dan 
mempertingkatkan bidang kejuruteraan. Maka di dalam menggalakkan pelajar 
meneruskan pengajian di dalam bidang ini, telah banyak pusat pengajian tinggi di 
wujudkan berasaskan kemahiran dan teknologi seperti contoh Universiti Tenaga 
Nasional dan juga yang terbaru kenaikan taraf Institut Teknologi Tun Hussien Onn 
menjadi Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn. 
Kecemerlangan pelajar yang mengambil jurusan teknologi seperti 
kejuruteraan amat dititik-beratkan agar dapat melahirkan jurutera-jurutera yang 
berwibawa dan berpotensi tinggi di dalam kemajuan negara. Kecemerlangan di 
dalam pelajaran ini hanya mampu di perolehi jika pelajar mempunyai prestasi 
pembelajaran yang amat membanggakan. Namun begitu banyak faktor yang boleh 
mempengaruhi prestasi pembelajaran pelajar di institusi pengajian tinggi. 
Pelajar-pelajar yang berada di menara gading tidak terlepas dari menghadapi 
berbagai-bagai masalah dan cabaran. Masalah-masalah ini seringkali mengganggu 
fikiran pelajar dan seterusnya memberi kesan terhadap prestasi pelajaran. Pelajar-
pelajar perlu menyesuaikan diri terhadap setiap permasalahan yang mereka hadapi. 
Menurut Hamidah Husin (1986), pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi khususnya 
berada di dalam suatu peringkat yang disebut berbagai situasi sempadan kerana 
mereka sedang mencari suatu penyesuaian sosial dan psikologikal. Mereka sedang 
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mencari satu identiti bagi mematangkan diri mereka dalam menghadapi berbagai 
cabaran 
Oleh itu pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi menghadapi berbagai-bagai 
masalah. Masalah-masalah ini adalah berbeza mengikut perkembangan seseorang 
individu. Corak latar belakang yang berbeza bagi setiap individu juga menyebabkan 
mereka mengalami masalah-masalah yang berlainan. 
Menurut Remmers (1962), terdapat beberapa angkubah yang memberikan 
perbezaan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar seperti tempat tinggal, 
agama Jantina, status,sosio-ekonomi dan peringkat pendidikan ibu bapa. Hasil kajian 
beliau ke atas pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah di negara Amerika Syarikat, 
Puerto Rico, Jerman Barat dan India menunjukkan bahawa masalah-masalah yang 
dihadapi oleh kaum remaja adalah berbeza dari satu kebudayaan dengan kebudayaan 
yang lain. Mooney ( Garrison) telah membahagikan masalah-masalah yang dihadapi 
oleh remaja kepada sebelas bidang seperti berikut; 
a) kesihatan dan perkembangan fizikal 
b) kewangan, suasana hidup dan pekerjaan 
c) kurikulum dan cara pengajaran 
d) penyesuaian terhadap beban kerja sekolah 
e) masa depan ,vokasional dan pekerjaan 
f) rumah dan kekeluargaan 
g) moral dan agama 
h) hubungan peribadi - psikologi 
i) hubungan sosial - psikologi 
j) peminangan , seks dan perkahwinan 
k) sosial dan rekreasi 
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Pembelajaran kognitif amatlah ditegaskan di universiti memandangkan 
perimustahaknya melahirkan graduan yang boleh berfikir dan menyumbangkan idea 
mereka untuk memajukan masyarakat. Universiti sebagai menara gading 
memerlukan graduan yang mempunyai kaliber yang tinggi dan kreatif. 
1.2 Latar belakang Masalah 
Pencapaian dan prestasi pelajar yang sedang belajar di universiti amatlah 
dititikberatkan agar dapat melahirkan tenaga pekeija mahir yang profesional dan 
mantap apabila tamat belajar nanti. Namun begitu di dapati senario pelajar yang 
memperolehi keputusan yang cemerlang amat sedikit. Lebih meruncing apabila ianya 
melibatkan pelajar -pelajar yang mengambil jurusan kejuruteraan. 
Di dalam kajian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pembelajaran 
pelajar Saijana Muda Kejuruteraan Elektrik telah dikaji. Kursus kejuruteraan 
merupakan kursus yang amat berat dan memerlukan pelajar yang benar-benar 
mantap di dalam mengambil jurusan ini.Di dalam mengejar era teknologi tinggi, 
Malaysia sebagai sebuah negara membangun memerlukan jurutera-jurutera tempatan 
yang cemerlang dari segi pencapaian akademik dan sahsiahnya agar dapat memberi 
idea yang bernas di dalam membantu membangunkan teknologi di negara kita. 
Namun begitu tidak dapat di nafikan, bahawa pelajar-pelajar di universiti 
merupakan remaja-remaja yang baru ingin meningkat dewasa dan di dalam menuju 
kedewasaan pelbagai masalah, cabaran kehidupan serta faktor-faktor lain yang 
mereka lalui di dalam peringkat ini yang boleh mempengaruhi prestasi pembelajaran 
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mereka.. Ini sedikit sebanyak mengganggu tumpuan mereka di dalam pembelajaran 
dan seterusnya memberi kesan kepada prestasi pembelajaran mereka. 
Graduan kejuruteraan yang mempunyai keputusan daan prestasi pembelajaran 
yang cemerlang akan menunjukkan prestasi khidmat profesional yang cemerlang dan 
rekod itu penting bagi mereka untuk memohon status Jurutera Profesional (PE) atau 
menyambung pengajian di peringkat sarjana. 
Oleh itu, kajian ini amat penting di dalam mengenalpasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi pembelajaran pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik 
yang mana faktor -faktor yang di kaji adalah corak pembelajaran pelajar, iklim 
universiti, masalah peribadi pelajar, ko-kurikulum dan corak pengajaran serta latar 
belakang pelajar. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Misi Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn (KUiTTHO) adalah untuk 
melahir dan melatih ahli teknologi dan profesional yang kreatif, inovatif, kompeten 
dan bertanggungjawab serta mampu mengaplikasi, meneroka dan meneraju teknologi 
baru melalui pengajaran dan penyelidikan bertaraf dunia yang bertunjangkan konsep 
tauhid untuk kesejahteraan sejagat. 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn merupakan salah satu pusat 
pengajian tinggi yang berteraskan jurusan teknologi dan kejuruteraan. Jurusan 
kejuruteraan elektrik merupakan salah-satu jurusan kejuruteraan yang di tawarkan. 
